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 同館（アクアリウムさがみはら）では 11 月 2 日（土）に昨年度に
続き2 回目の「縁日」を実施した。参加は6 団体53 人で、館内で1
団体、館外の広場で5団体が以下の活動を行った。 
① AQUASHIP：クイズラリーと工作「オリジナル水槽」など 
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佐渡友陽一・加賀谷玲夢・並木美砂子 


























 遊亀公園附属動物園では2 月24 日（振休）に並木研が主体となっ
たＷＳ「アジアゾウの行動観察」を開催した。この企画は事前申込制
で、甲府市公式ホームページで参加者を募集した。12 月 24 日（火）
のプレ実施を含めた参加者は延べ 22 人で、行動調査などの準備を含
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携帯の使い方 伝授   買い物に同行   うまく作れるかな‥・   豚汁調理中    蛍光灯 替えてます 
段ボールで棚を作成中  久しぶりの買い物でした    「ハイ！チーズ！」      一緒にシーツ交換 
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2018 年 2 月に実施した出張 English Day （於：江北小学校） 
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  生活しているかを知る白杖体験 
福祉用具や自助具の 
活用法と便利さを知る機会 
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地域連携研究 帝京科学大学地域連携推進センター年報 第４巻 
2019 年 9 月 7日 英語の歌と踊りの様子 
 
 
2019 年度 TEIKA English Day in Senju
実施報告 
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